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Транспортная сеть предприятия представляет собой множество 
отдельных фрагментов (сквозные и тупиковые участки транспортных 
магистралей, пересечение участков дорог в одном уровне) и 
описывающую ее графическую модель можно представить в виде 
графа с дугами (участки пути) и вершинами (пересечение путей). 
Пусть TS={TSi}i=1…Nts множество типов (категорий) транспортных 
средств, где Nts - количество таких типов и T={Ti}i=1…Nt - множество 
временных интервалов, на которые разбиты сутки, Nt - количество 
таких интервалов. Тогда, описание дуги между i-й и j-й вершинами 
графовой модели можно представить в виде кортежа: 
Eij=<dij, fij(t,T), Sij(TS),Oij>                                         (1) 
где dij - длина моделируемого участка, м; 
t – время, мин., 
fij(t,T) - закон распределения времени прохождения участка 
транспортным средством эталонного типа, для каждого временного 
слоя; 
Sij(TS) - коэффициент замедления для каждого типа транспортных 
средств; 
Oij - описание физического размещения моделируемого участка 
дорожной сети. 
 
Опишем полную модель транспортной сети 
RN=<t, TS, T, V, E, Vin, Vout>                                      (2) 
Множества TS и Т определены выше, V={Vi}i=1…Nv - множество 
вершин транспортной сети (здесь Nv - количество вершин), Vin V и 
Vout V -подмножества «входов» и «выходов» транспортной сети 
(например, примыкание коммуникаций промышленных предприятий к 
магистральным), E={Eij=|Vi V,Vj V} - множество дуг, 
представляющих участки транспортной сети. Регулируемые 
перекрѐстки, переезды стрелочные переводы, глухие пересечения и 
прочие участки пренебрежимо малой длины в предлагаемой модели 
представляются не вершинами как в ряде других моделей, а также 
дугами.  
Маршрутом W(v0,vNw) от вершины v0 до VNW назовем 
последовательность попарно смежных неповторяющихся вершин, 
через которые должно пройти транспортное средство, чтобы из 
вершины v0 доехать до вершины VNW: 
W(v0,vNw) = {v0} { vi | EVi-1, Vi  E}i=1…Nw                            (3) 
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где v0 V, vi V, 
Nw - число вершин пути. 
 
Число дуг (элементов маршрута), через которые должно пройти 
транспортное средство, обычно довольно велико и поэтому применима 
центральная предельная теорема (распределение суммы случайных 
величин одного порядка дают нормальный закон распределения). Это 
позволяет сделать вывод о том, что при отсутствии серьезных, 
системных возмущений в транспортной сети для определения времени 
движения по маршруту нет необходимости знать закон распределения 
продолжительности нахождения на каждой из дуг, модель участка 
дорожной сети можно упростить: 
Eij=<dij, mij(T), σ
2
ij(T), Sij(TS),Oij>                      (4) 
где mij(T), σ
2
ij(T) - мат.ожидание и квадрат стандартного 
отклонения времени движения по моделируемому участку, для 
каждого из временных интервалов модели. 
Отдельный участок дорожной сети, который входит в маршрут, 
описывается кортежем (4), а весь путь является последовательностью 
таких участков. Следовательно, характеристики HW маршрута W от 
вершины v0 до вершины VNW для транспортного средства TSк в течение 
временного интервала Tq можно описать следующим кортежем: 
HW(v0,vNw,TSк,Tq) = <dw,mw,σ
2
w,Ow>,                   (5) 
где dw- длина пути (маршрута) является суммой длин всех 
участков, его составляющих; 
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Обеспечение предприятия внешними перевозками является одной 
из важнейших составляющих работы промышленного 
железнодорожного транспорта. При этом он выполняет следующие 
основные функции: приѐм и выгрузку массового сырья; очистку 
подвижного состава после выгрузки; сортировку вагонов по их 
техническому и коммерческому состоянию; формирование порожних 
маршрутов и их сдачу на внешнюю сеть; формирование порожних 
подач в прокатные цеха для отгрузки готовой продукции; погрузку 
